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Sadri Ertemi kaybettik
Merhum Sadri Ertem.
Yediğim ve Türk basm ailesi 
kıymetli unsurlarından blriıü dalla 
kaybetti. Gazeteci arkadaşımız Kü. 
tabya mebusu Sadri Ertem, henüz 
45 yaşında iken bir kalp krizi ne­
ticesinde Ankarada hayata gözleri­
ni yumdu. Merlıum, 181)8 de Istaıı- 
buda doğmuş, tabur kumandanla­
rından İbrahim E tem beyin oğlu­
dur. Darülfünun Edebiyat Fakülte­
si felsefe şubesinden mezundur. Bir 
numaralı cihan harbine ve İstiklâl 
mücadelesine ihtiyat zabiti olarak 
iştirak etmiş ve zaferden sonra ilk 
kalem mahsullerini vermlye başla­
mıştır. Uzun zaman Yedigiin’ün 
neşriyat müdürlüğü vazifesini tam 
bir liyakatla idare etmiş ve Yedi­
ğimde «F ik ir ve sanat» başlıklı sü­
tununda kendisini bütün Yedigün 
okuyucularına sevdirmişti.
Bugünkü Türk cemiyetinin iste­
diği tipte bir insandı. Dinamik, va­
zife sever ve çok verimli bir ka­
lem sahibi idi. Hikâye ve roman­
larından başka birçok ilmi eserleri 
vardır. Beynelmilel bir şöhret temin 
etmişti. Eserleri rusca, fransızca, 
İngilizce, almanca, bulgarca, yunan­
ca, sırpça ve arapçaya çevrilmiş­
tir. Çok okunan ve çok yazan na­
dir yaradıışlardan idi. Cenazesi An­
karada Yenişehirdeki evinden kal­
dırılarak, Hacıbayram camiinde 
namazı kılındıktan sonra ebedi ls- 
tirahatgâhına tevdi edilmiştir.
Yedigün, sevgili ve değerli arka­
daşı Sadri Ertemin vefatından de­
rin bir acı duyarken kederli ailesi­
ne, dostlarına ve Türk basınına en 
derin taziyetlerini sunar.
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